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Family Weekend Ensemble Showcase
Madrigal Singers
Sean Linfors, conductor
Jazz Vocal Ensemble
John White, conductor
Symphony Orchestra
Octavio Más-Arocas, music director and conductor
Cibelle J. Donza, conductor 
Ford Hall
Friday, November 8th, 2019
7:00 pm
Program
Madrigal Singers
Fyer, Fyer Thomas Morley
(1557-1602)
Weep, O Mine Eyes John Bennet
(1570-1615)
from Madrigali Morten Lauridsen
(b. 1943)Io piango
Ove, lass, il bel viso
Jazz Vocal Ensemble
You Take Me Away Carol Welsman and John Acosta
arr.   Rosana Eckert
Ava Gallo and Sara Shaw, soloists
other soloists to be announced
Kindred Souls (Cerebral Thoughts) music Cyrus Chestnut, 
lyrics and arr. Jennifer Barnes
Michelle Shaubi, soloist
My Favorite Things Rogers and Hammerstein
arr. Kelly Kunz and Carol Welsman
Ben Monacelli and Madison Carrol, soloists
Symphony Orchestra
Symphony No. 4 in A Major, op. 90, "Italian" Felix Mendelssohn
(1809-1847)
I. Allegro vivace
Cibelle J. Donza, conductor
Symphony No. 2 in D Major, op. 43 Jean Sibelius
(1865-1957)
IV. Finale: Allegro moderato–Molto largamente
Octavio Más-Arocas, conductor
Ithaca College Madrigal Singers
Lynda Chryst, collaborative accompanist
Soprano Tenor
Felicity Davis Nicholas Briccetti
Natalie Elwood Ryan Mitchell
Maia Finkel Richard Springsteen
Zoe Gras Stone Washburn
Melodia Rinaldi
Bass
Alto Louis Bavaro
Ally Brown Logan Chaput
Danielle Gurcan Alec Dorris
Madison Hoerbelt Ryan Fellman
Melanie Lota Conor Kelly
Rebecca Kantor
Emily Schulz
Jazz Vocal Ensemble
Soprano   Bass  
Madison Carroll Malachi Brown
Emily O’Connor Robert Melikyan
Danielle Roach Gavin Tremblay 
Lindsey Weissman 
Rhythm Section 
Alto  Frits Marohn, piano
Molly Crocker Scott Bruce, drums
Ava Gallo Jacob Graham, drums
Claire "Parky" Park Matt Suffern, bass
Michelle Shaubi
Sara Shaw 
Tenor 
Kevin DeLisa
Nate Finke
Ben Monacelli
Ithaca College Symphony Orchestra
Mendelssohn, Symphony No. 4
Violin I Violas Flute
Emily Scicchitano Karly Masters Leandra Stirling
Lucia Barrero Simone Cartales Timothy Mullins
Jenna Trunk Zac Cohen
Felix Gamez Sarah Nichols Oboe
Lily Mell Alora Foster Erica Erath
Harris Andersen Matthew Rizzo Raelene Ford
Rowan Whitesell Faith Willett
Kathryn Andersen Liv Ceterski   Clarinet
Daniel Jaggars
Violin II  Cello Emma Dwyer
Timothy Ryan Jennie Davis
   Parham   Dylan Costa Bassoon
Amber Murillo Grace Dashnaw Bradley Johnson 
Caroline Ryan Laura Van Voris Eden Treado
Masakazu Malachi Brown
   Yasumoto   Caroline Andrews Horn
Jingwen Ou Hideo Schwartz Ben Futterman
Robert Finley Charlotte Povey 
   McGregor   Bass
Allison Quade Jonathan Hoe Trumpet
Tiffany Hotte Samuel Koch Aleyna Ashenfarb
Matthew Suffern Anna Damigella
Jack David Pesch
Nicholas David Timpani
   Mathisen    Greg Savino 
Sibelius, Symphony No. 2
Violin I Viola Flute
Lucia Barrero Zac Cohen Leandra Stirling
Jenna Trunk Simone Cartales Timothy Mullins
Felix Gamez Maria Dupree
Timothy Ryan Alora Foster Oboe
   Parham   Karly Masters Erica Erath
Harris Andersen Sarah Nichols Raelene Ford
Lily Mell Matthew Rizzo
Amber Murillo Molly Crocker Clarinet
Masakazu Christopher Chen Daniel Jaggars
   Yasumoto   Liv Ceterski Emma Dwyer
Jingwen Ou Laura Avila
Robert Finley Faith Willett Bassoon
   McGregor   Bradley Johnson
Rowan Whitesell Cello Donald Schweikert
Malachi Brown
Violin II Grace Dashnaw Horn
Emily Scicchitano Jennie Davis Ben Futterman
Caroline Ryan Laura Van Voris Charlotte Povey
Allison Quade Dylan Costa Sarah Capobianco
Tiffany Hotte Elizabeth Carroll Sydney Rosen
Michaela Hideo Schwartz Tori Postler (Asst.) 
   Deutsch-Dornfeld   Caroline Andrews
Ashley Apanavicius Aidan Saltini Trumpet
Benjamin Harrison Katelyn Miller Anna Damigella
   Strait   Colleen d'Alelio Aleyna Ashenfarb
Kathryn Andersen Evan Schreiber
Katelyn Levine Bass
Toni Nargentino Nicholas David Trombone
Megan Rowburrey      Mathisen   Kurt Eide
Jonathan Hoe Clare Martin
Zane Carnes Timothy White
Samuel Koch    (Bass)   
Matthew Suffern
Samuel Higgins Tuba
Katelyn Adams Brandon Bartschat
Kayla Marie Grady 
Timpani
Greg Savino
